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Presupuestos locales en 
el 2018 
 
 
Local Budgets in 2018 
 
MINISTERIO DE FINANZAS Y PRECIOS 
 
n los presupuestos locales se concentra una parte importante de las actividades socioculturales que 
brindan los servicios básicos a la población: educación preescolar, primaria y media, salud pública, 
asistencia social, servicios comunales, actividades culturales, deportivas y recreativas, y las de 
funcionamiento de los órganos locales de gobierno. 
Al cierre del año 2018, el resultado consolidado de estos presupuestos registra un Superávit de 6 mil 
28 millones 600 mil pesos, superior en un 5 por ciento a lo previsto que en valores representan 309 millones 
de pesos, debido a la inejecución de los Gastos Corrientes y de Capital en 187 millones de pesos, mientras 
que la recaudación de los Ingresos Cedidos se incumple en 108 millones de pesos. 
Las provincias Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba mejoran el déficit planificado; el resto de las 
provincias obtienen superávit. Se mantiene la tendencia a mejorar los resultados.  
El resultado agregado de los Presupuestos Locales se muestra en la tabla siguiente: 
 
  UM: Millones de pesos  
CONCEPTOS 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
Ejecución E/P 
Ingresos Totales Netos 27 866.8 27 744.5 99.6 
Ingresos Cedidos 21 106.9 20 998.7 99.5 
  Recaudación de Contribución Territorial 1 130.8 1 137.6 100.6 
Ingresos Participativos 1 525.8 1 525.8 100.0 
Transferencias Generales 5 536.1 5 529.8 99.9 
Ingresos por Donaciones - 0.7 - 
Ingresos Totales Brutos 28 168.8 28 055.0 99.6 
Devoluciones 164.8 123.2 74.8 
Reserva del presupuesto central (8.5%) 137.2 187.3 136.5 
Gastos Totales del Órgano 22 147.6 21 715.7 98.0 
Gastos Corrientes 20 697.0 20 452.6 98.8 
Actividad Presupuestada 16 760.4 16 625.1 99.2 
Actividad No Presupuestada 3 936.6 3 827.5 97.2 
Transferencias-gastos capital 1 450.6 1 263.1 87.1 
Superávit o (Déficit) 5 719.2 6 028.8 105.4 
 
E 
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INGRESOS  
 
Ingresos Cedidos 
 
Los ingresos cedidos, recaudaron 20 mil 999 millones de pesos, 99 por ciento de cumplimiento, 
determinado fundamentalmente por el Aporte por el Rendimiento de la Inversión Estatal, los Ingresos de las 
unidades presupuestadas, las Tasas, el Impuesto sobre las Ventas y otros ingresos no tributarios en 440 
millones de pesos. No obstante, en el Impuesto sobre los Ingresos Personales, Otros Impuestos y el Impuesto 
sobre los Servicios, se sobrecumplen en 262 millones de pesos.  
 
Ingresos Participativos 
Los Presupuestos Locales recibieron mil 526 millones de pesos de participación de los ingresos del 
Presupuesto Central, en cumplimento de la Ley del Presupuesto.  
 
GASTOS  
 
Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada 
 
En los Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada se ejecutaron 16 mil 625 millones de pesos, 
para el 99 por ciento de cumplimiento.  
A continuación, se muestra la ejecución por actividad económica: 
  UM: Millones de pesos  
CLASIFICACIÓN 
2018 % 
PRESUP. EJEC. E/P 
Esfera Productiva 452.1 466.6 103.2 
Administración Pública, Defensa; Seguridad Social 2427.4 2359.2 97.2 
Educación  4199.5 4172.9 99.4 
Salud Pública y Asistencia Social 7524.3 7494.8 99.6 
Cultura, Deporte 1226.5 1213.7 99.0 
Otras Actividades de Servicios Comunales, de Asociaciones y 
Personales 930.6 917.9 99.0 
TOTAL 16 760.4 16 625.1 99.0 
 
Comportamiento de los Subsidios a Personas Naturales para la compra de Materiales de la 
Construcción. 
 
Se ejecutan 846 millones de pesos por concepto de subsidio a personas de bajos ingresos con 
necesidades constructivas en sus viviendas para la compra de materiales de la construcción, con el que fueron 
beneficiadas 16 mil 412 personas. En el año 2018, por este programa se terminaron 7 mil 103 células básicas 
habitacionales, el que al cierre del año presenta atrasos en su ejecución, para lo cual se vienen adoptando en 
los territorios las medidas y condiciones que garanticen en el 2019 su cumplimiento, dada la importancia e 
impacto de este sensible y humanista programa de la Revolución. 
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De la Reserva Central del 8.5 por ciento se asignaron 32 millones de pesos, para las provincias de 
Pinar del Río, Ciego de Ávila, Camagüey y el municipio especial Isla de la Juventud con el objetivo de financiar 
a las personas con afectaciones en viviendas por eventos climatológicos. 
 
COMPORTAMIENTO DE LOS SUBSIDIOS A PERSONAS NATURALES 
Millones de pesos 
PROVINCIAS EJECUCIÓN. H/DIC 
Personas 
Beneficiadas 
PINAR DEL RÍO 66,6 1 365 
ARTEMISA 35,8 542 
LA HABANA 163,1 4 367 
MAYABEQUE 32,0 531 
MATANZAS 52,3 1 359 
VILLA CLARA 85,3 1 508 
CIENFUEGOS 37,9 746 
SANCTI SPÍRITUS 39,5 658 
CIEGO DE ÁVILA 55,0 763 
CAMAGÜEY 67,4 1 135 
LAS TUNAS 33,9 494 
HOLGUÍN 60,3 1 110 
GRANMA 40,0 583 
SANTIAGO DE CUBA 36,1 665 
GUANTÁNAMO 37,6 526 
ISLA DE LA JUVENTUD 3,3 60 
TOTAL 846,3 16 412 
 
Financiamiento con destino a la recuperación de daños provocados por eventos climatológicos. 
 
Se ejecutaron 264 millones de pesos para la continuidad de la recuperación por las afectaciones 
provocadas por el paso del Huracán Irma en el mes de septiembre del 2018 y otros eventos ocurridos en años 
anteriores con destino fundamentalmente a: 
 El financiamiento de la bonificación del 50 por ciento del precio de los materiales de la construcción 
vendidos a las personas damnificadas con la destrucción total o parcial de sus viviendas.  
 El pago por la asistencia social de la bonificación a personas por importes de materiales de 
construcción y otros bienes. 
 
Contribución Territorial para el Desarrollo Local 
 
 Se recaudaron Mil 137 millones de pesos de Contribución Territorial para el Desarrollo Local, el 92 
por ciento de lo planificado. Fueron aprobados 523 millones de pesos, la mayor parte se concentró 
en obras del sector presupuestado, que dieron respuesta a demandas de electores y solución de 
problemas de instalaciones de uso colectivo. 
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 Se mantiene la tendencia para financiar la reparación y mantenimiento de obras de interés social, 
que, si bien tienen un impacto favorable en la población y en la solución de planteamientos, no 
generan nuevas inversiones a futuro para aumentar las capacidades de ingresos, a los municipios, 
por lo que resulta necesario potenciar proyectos de desarrollo local productivos, que generen nuevos 
empleos, mejoren la calidad de vida de la población e incrementen los ingresos de municipios y 
provincias. 
 
UM: Millones de pesos 
Provincias 
Recaudación 
Contribución 
Territorial para el 
Desarrollo Local 
50% del total 
recaudado 
Uso de la Contribución 
Territorial para el 
Desarrollo Local 
1 2 3=2*50% 4 
Pinar del Río 61.1 30.6 27.9 
Artemisa 66.5 33.2 30.4 
La Habana 343.5 171.7 167.7 
Mayabeque 43.3 21.6 16.3 
Matanzas 75.5 37.8 36.4 
Cienfuegos 50.8 25.4 24.2 
Villa Clara 79.4 39.7 36.8 
Sancti Spíritus 48.9 24.4 14.0 
Ciego de Ávila 47.9 23.9 24.8 
Camagüey 53.6 26.8 18.0 
Las Tunas 38.3 19.2 18.5 
Holguín 72.3 36.2 33.1 
Granma 56.8 28.4 32.6 
Santiago de Cuba 66.6 33.3 27.7 
Guantánamo 26.4 13.2 12.0 
Isla de la Juventud 6.7 3.4 2.2 
TOTAL 1 137.5 568.8 522.7 
 
Las provincias destinaron estos recursos fundamentalmente a: 
 
 Acciones de reparación y mantenimiento constructivo en centros presupuestados de Educación, 
Cultura, Salud Pública y Comunales, así como del sistema empresarial de comercio y gastronomía y 
Farmacias y Ópticas. 
 Rehabilitaciones Hidráulicas. 
 Reanimación de Consejos Populares. 
 Pago del tiro de agua a las comunidades. 
 Erradicación de pisos de tierra. 
 Entrega de recursos a los asistenciados.  
 Compra de alumbrado público. 
 Eliminación focos contaminantes. 
 Financiamiento de inversiones.  
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Gastos corrientes de la actividad no presupuestada 
 
La tabla siguiente muestra el comportamiento por provincias: 
UM: Millones de pesos 
Provincias 
2018 % 
Presupuesto  
Actualizado 
Ejecución E/P 
Pinar del Río 163.7 162.0 99.0 
Artemisa 114.5 112.8 98.6 
La Habana 624.5 604.4 96.8 
Mayabeque 131.4 131.3 99.9 
Matanzas 298.8 294.9 98.7 
Villa Clara 445.4 440.3 98.9 
Cienfuegos 138.9 138.0 99.4 
Sancti Spíritus 181.8 166.4 91.5 
Ciego de Ávila 182.7 171.3 93.7 
Camagüey 380.0 372.3 98.0 
Las Tunas 191.5 189.5 98.9 
Holguín 331.6 301.3 90.9 
Granma 246.9 245.7 99.5 
Santiago de Cuba 305.7 304.5 99.6 
Guantánamo 169.2 163.1 96.4 
Isla de la Juventud 29.9 29.7 99.1 
TOTAL 3 936.6 3 827.5 97.2 
 
De los gastos ejecutados, el 82 por ciento se destinó al subsidio de los precios minoristas, en lo que 
tiene un peso fundamental el financiamiento de los productos de la canasta familiar normada, que demandó 
durante el año recursos adicionales por 188 millones de pesos para el pago de deudas del año anterior a las 
empresas de comercio y gastronomía en las provincias de Pinar del Río, Artemisa, La Habana, Mayabeque, 
Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Las Tunas y Granma. 
Se asignaron por concepto de Otras Transferencias Corrientes 252 millones de pesos, destinándose 
fundamentalmente al financiamiento de la bonificación del 50 por ciento del precio de los materiales de la 
construcción con destino a la recuperación de las viviendas afectadas por eventos climatológicos y el pago a 
los campesinos por el acarreo de leche para las entregas directas al Comercio.  
 
Gastos y Transferencias de Capital 
 
La ejecución de este concepto por provincia se muestra a continuación: 
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UM: Millones de pesos 
PROVINCIAS 
2018 % 
Presupuesto  
Actualizado 
Ejecución E/P 
Pinar del Río 49.4 38.4 77.8 
Artemisa 75.3 58.9 78.2 
La Habana 371.6 347.7 93.6 
Mayabeque 69.7 58.6 84.1 
Matanzas 48.7 47.3 97.1 
Villa Clara 65.2 54.5 83.6 
Cienfuegos 43.0 42.5 98.7 
Sancti Spíritus 45.9 41.6 90.7 
Ciego de Ávila 43.3 36.3 83.9 
Camagüey 78.5 72.4 92.2 
Las Tunas 54.2 37.1 68.5 
Holguín 68.4 51.1 74.7 
Granma 38.6 33.7 87.3 
Santiago de Cuba 307.7 271.9 88.4 
Guantánamo 79.1 62.1 78.5 
Isla de la Juventud 12.1 9.0 74.6 
TOTAL 1 450.6 1 263.1 87.1 
 
Resultado presupuestario de los Órganos Locales del Poder Popular. 
 
Las provincias de Pinar del Rio, La Habana, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Las 
Tunas, Holguín y municipio especial Isla de Juventud sobrecumplen el superávit planificado y las provincias 
de Artemisa, Mayabeque, Matanzas y Camagüey, mantienen déficit presupuestario. 
 
RESULTADO PRESUPUESTARIO DE LAS PROVINCIAS 
 
UM: Millones de pesos 
PROVINCIAS 
2018 % 
Presupuesto  
Actualizado 
REAL R/P 
Pinar del Río 226.7       307.8 135.7 
Artemisa 291.7 253.0 86.7 
La Habana 2 607.2 2 708.0 103.9 
Mayabeque 165.0 151.4 91.8 
Matanzas 794.7 677.4 85.2 
Villa Clara 803.7 853.1 106.1 
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PROVINCIAS 
2018 % 
Presupuesto  
Actualizado 
REAL R/P 
Cienfuegos 226.8 227.6 100.4 
Sancti Spíritus 302.6 318.8 105.3 
Ciego de Ávila 211.6 238.2 112.6 
Camagüey 203.6 150.9 74.1 
Las Tunas 57.2 100.4 175.4 
Holguín 182.5 296.9 162.7 
Granma (77.0) (31.2) 40.5 
Santiago de Cuba (139.5) (126.4) 90.6 
Guantánamo (154.9) (116.0) 74.9 
Isla de la Juventud 17.2 18.9 109.7 
TOTAL 5 719.2 6 028.8 105.4 
 
 
RESULTADOS POR PROVINCIAS 
 
PINAR DEL RÍO 
 
 UM: Millones de pesos. 
PINAR DEL RIO 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 321.2 1 375.7 104.1 
Ingresos Cedidos 1 078.5 1 137.0 105.4 
  Recaudación de Contribución Territorial 54.6 61.1 111.9 
Ingresos Participativos 42.1 42.1 100.0 
Transferencias Directas 215.3 215.3 100.0 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 335.9 1394.4 104.4 
Devoluciones 5.6 5.4 96.4 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 9.1 13.3 146.2 
Gastos Totales del Órgano 1 094.5 1067.9 97.6 
Gastos Corrientes 1 045.2 1029.5 98.5 
Actividad Presupuestada 881.5 867.3 98.4 
Actividad No Presupuestada 163.7 162.2 99.1 
Transferencias-gastos capital 49.3 38.4 77.9 
Superávit o (Déficit) 226.7 307.8 135.8 
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La provincia sobrecumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 59 millones de pesos, originado por 
el Impuesto sobre las Ventas en 31 millones de pesos, el Impuesto sobre Utilidades en 16 millones de pesos 
y el impuesto sobre Ingresos Personales en 7 millones de pesos. 
A partir del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 27 millones 
de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de locales y 
carreteras, conservación de piezas museables, saneamiento del vertedero de Entronque de Herradura en 
Consolación del Sur, en la erradicación de pisos de tierra, reparación de los Cines Martí y Rafael Ferro en Pinar 
del Río, reparación del camino a la Playa Boca de San Diego, inversiones en la continuidad del Museo 
Municipal y construcción de la plaza la Piña, entre otros. 
Se ejecutó el 98 por ciento de los gastos totales. Se destinó a la Salud Pública el 41 por ciento, Educación el 
26 por ciento y la Asistencia Social el 2.3 por ciento. Fueron respaldados todos los niveles de actividad 
planificados.   
 Educación: Se ejecutaron 232 millones de pesos, funcionaron 597 instalaciones de educación, de ellas: 50 
círculos infantiles, 398 centros para la enseñanza primaria, 30 secundarias básicas, 11 institutos 
preuniversitarios, 15 escuelas especiales,17 politécnicos, 1 Escuela pedagógica, 36 para la educación de 
adulto y 39 centros mixtos. Laboraron un total de 13 mil 979 profesores, de ellos 11 mil 414 frente al aula. 
Fueron atendidos 88 mil 29 alumnos, de ellos 20 mil 164 alumnos de nuevo ingresos, 6 mil 105 alumnos 
de preescolar, 36 mil 451alumnos de primaria y 27 mil 107 alumnos de educación media. 
 
 Salud: Se ejecutaron 362 millones de pesos, funcionaron 5 hospitales, 19 policlínicos, 626 consultorios, 16 
casas de abuelos, 8 hogares maternos, 8 clínicas estomatológicas, un hogar de ancianos, un centro 
provincial de higiene y epidemiología y un laboratorio de ortopedia técnica. 
 
Laboraron un total de 4 mil 893 médicos y 5 mil 255 enfermeros y técnicos.  
 
Se realizaron 5 millones 599 mil consultas y se atendieron 60 mil 430 pacientes hospitalizados.  
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 20 millones de pesos, laboraron 284 trabajadores sociales, se beneficiaron 
6 mil 939 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos 529 combatientes en especie y 169 mil 892 
combatientes en efectivo y 4 mil 705 núcleos atendidos. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 18 millones de pesos, que respaldaron un total de 2 mil 354 acciones de 
conservación y 678 de rehabilitación de viviendas. 
 
 Se ejecutaron 66 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir 3 millones de pesos.  
Fueron beneficiadas en este año mil 365 personas y terminados 406 células básicas con esfuerzos 
propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia el monto de 12 millones de pesos de la reserva central del Presupuesto para 
financiar la recuperación de las afectaciones por eventos climatológicos de periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron 493 viviendas de 471 viviendas planificadas.  
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ARTEMISA 
  UM: Millones de pesos. 
ARTEMISA 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 125.3 1 097.4 97.5 
Ingresos Cedidos 905.7 879.4 97.1 
Recaudación de Contribución Territorial 63.6 66.5 104.6 
Ingresos Participativos 30.3 30.3 100.0 
Transferencias Directas 199.3 199.5 100.1 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 135.3 1 109.2 97.7 
Devoluciones 4.1 2.2 53.7 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 5.9 9.6 162.7 
Gastos Totales del Órgano 833.7 844.4 101.3 
Gastos Corrientes 758.4 785.5 103.6 
Actividad Presupuestada 643.9 672.7 104.5 
Actividad No Presupuestada 114.5 112.8 98.5 
Transferencias-gastos capital 75.3 58.9 78.2 
Superávit o (Déficit) 291.6 253.0 86.7 
 
La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 26 millones de pesos, las cifras más 
significativas se encuentran en los impuestos sobre Ingresos Personales con 21 millones de pesos, Utilización 
de la Fuerza de Trabajo con 11 millones de pesos, Renta de la Propiedad con 10 millones de pesos y los 
Ingresos no Tributarios con 6 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 30 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
locales, para financiar gastos corrientes de unidades administrativas de Salud Pública y Educación, 
inversiones en las redes Hidráulicas de Zayas en el Mariel y reparación del Mercado Agropecuario de 
Candelaria. 
Se ejecutó el 101 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública representa el 34 por ciento, Educación el 29 por ciento. 
 Educación: Se ejecutaron 199 millones de pesos, funcionaron 40 círculos infantiles, 219 escuelas primaria, 
36 enseñanza media, 15 preuniversitarios, 36 centros mixtos, 20 politécnicos, 2 centros de hogares 
infantiles, 1 escuela de conducta, 2 campamentos de pioneros, 12 escuelas especiales y 28 escuelas de 
adultos.  
 
Laboraron un total de 14 mil 441 profesores, de ellos 8 mil 938 frente al aula. Fueron atendidos 67 mil 1 
alumnos en los diferentes niveles, 5 mil 350 alumnos de preescolar, 32 mil 407 alumnos de primaria y 14 
mil 471 alumnos de educación media. 
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 Salud: Se ejecutaron 229 millones de pesos, funcionaron 20 policlínicos, 11 clínicas estomatológicas, 7 
centros de salud mental, 12 hogares maternos, 451 consultorios médicos, 4 hospitales, 20 salas de 
rehabilitación y 4 hogares de acianos. 
 
Laboraron un total de 2 mil 403 médicos y 4 mil 307 enfermeros y técnicos.  
 
Se realizaron 2 millones de consultas y se atendieron 34 mil 751 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 9 millones de pesos, laboraron 385 trabajadores sociales, se beneficiaron, 
5 mil 764 asistenciados con la Seguridad Social y 3 mil 621 núcleos atendidos. 
 
 Se ejecutaron 35 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir 10 millones de pesos.  
 
Fueron beneficiadas en este año mil 365 personas y terminados 415 células básicas con esfuerzos 
propios. 
 
 Inversiones: Se construyeron 265 viviendas de 408 viviendas planificadas.  
 
LA HABANA 
  UM: Millones de pesos. 
LA HABANA 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 6 799.6 6 843.0 100.6 
Ingresos Cedidos 5 730.1 5 791.3 101.1 
  Recaudación de Contribución Territorial 357.1 343.5 96.2 
Ingresos Participativos 152.5 152.5 100,0 
Transferencias Directas 973.8 975.4 100.2 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 6 856.4 6 919.2 100.9 
Devoluciones 27.0 25.2 93.3 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 29.8 51.0 171.1 
Gastos Totales del Órgano 4 192.4 4 135.0 98.6 
Gastos Corrientes 3 820.8 3 787.3 99.1 
Actividad Presupuestada 3 196.3 3 182.9 99.6 
Actividad No Presupuestada 624.5 604.4 96.8 
Transferencias-gastos capital 371.6 347.7 93.6 
Superávit o (Déficit) 2 607.2 2 708.0 103.9 
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La provincia sobrecumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 61 millones de pesos, donde la cifra 
más significativa se encuentra en el Impuesto sobre las Ventas, con 84 millones de pesos. Se incumple la 
recaudación del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo en 79 millones de pesos, los Ingresos no 
Tributarios en 50 millones de pesos, los Ingresos Personales en 27 millones de pesos y el Impuesto sobre los 
Servicios Públicos en 17 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 167 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
locales en centros de comercio, de gastronomía, de salud, albergues, farmacias y de cultura, restauración de 
objetos museables del museo Eduardo Gómez Luaces, reparación de la panadería de Nuevo Vedado y 
rehabilitación del fondo habitacional de Guanabacoa. 
Se ejecutó el 98 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública representa el 42 por ciento, Educación el 21 ciento y la Asistencia Social el 2.8 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 689 millones de pesos, funcionaron 484 centros para la enseñanza primaria, 
398 círculos infantiles y 179 de enseñanza media.  
 
Laboraron un total de 27 mil 961 profesores, de ellos 22 mil 241 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 324 mil 514 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 74 mil 705 de nuevo ingreso, 27 
mil 945 de círculos, 137 mil 880 de primaria, 61 58 mil 409 de enseñanza media. 
 
 Salud: Se ejecutaron Mil 343 millones de pesos, funcionaron 30 hospitales, 82 policlínicos, 2013 
consultorios, 43 casas de abuelos; 19 hogares maternos, 20 clínicas estomatológicas, 33 hogares de 
ancianos, 1 centro provincial de higiene y epidemiología con 15 direcciones municipales y 12 Centros 
Médicos Psicopedagógicos.  
 
Laboraron un total de 12 mil 16 médicos y 11 mil 354 enfermeros y técnicos.  
 
Se realizaron 16 millones 810 mil 118 consultas y se atendieron 234 mil 531 pacientes hospitalizados  
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 90 millones de pesos, se beneficiaron 48 mil 956 asistenciados, de ellos 
con prestaciones monetarias 41 mil 558 y reciben recursos o servicios 7 mil 398. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 243 millones de pesos, que respaldaron un total de 405 acciones de conservación 
y 7 mil 524 de rehabilitación de viviendas.   
 
 Se ejecutaron 163 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir 500 mil pesos.  
Fueron beneficiadas en este año 4 mil 367 personas y terminados 326 células básicas con esfuerzos 
propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia el monto de 8 millones de pesos para financiar la recuperación de las 
afectaciones por eventos climatológicos de periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron 3 mil 150 viviendas, para un 100 por ciento de cumplimiento del plan.  
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MAYABEQUE 
  UM: Millones de pesos. 
MAYABEQUE 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 894.3 869.2 97.2 
Ingresos Cedidos 664.6 640.2 96.3 
   Recaudación de Contribución Territorial 39.2 43.3 110.5 
Ingresos Participativos 24.9 24.9 100.0 
Transferencias Directas 213.2 213.2 100.0 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 902.7 878.3 97.3 
Devoluciones 3,0 1.4 46.7 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 5.4 7.7 142.6 
Gastos Totales del Órgano 729.4 717.8 98.4 
Gastos Corrientes 659.7 659.2 99.9 
Actividad Presupuestada 528.3 527.9 99.9 
Actividad No Presupuestada 131.4 131.3 99.9 
Transferencias-gastos capital 69.7 58.6 84.1 
Superávit o (Déficit) 164.9 151.4 91.8 
 
La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 24 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentra en los Ingresos no Tributarios con 9 millones de pesos, el Impuesto por la 
Utilización de la Fuerza de Trabajo con 8 millones de pesos, el Impuesto sobre las Ventas con 7 millones de 
pesos, y el Impuesto sobre Utilidades con 3 millones de pesos. Se sobrecumple la recaudación de los Otros 
Impuestos en 6 millones de pesos y el Impuesto sobre los Servicios Públicos en 243 mil pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 16 
millones de pesos,  se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
locales y carreteras, restauración de la Glorieta del Parque Central, remodelación del monumento Juan 
Delgado, la limpieza de cementerio, al pago de servicios necrológicos y saneamiento de Áreas Verdes en el 
municipio de Nueva Paz, servicios de construcción y mantenimiento del Hospital General, recogida de 
desechos sólidos y para financiar actividades culturales en el verano del 2018. 
Se ejecutó el 98 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, donde 
Salud Pública representa el 36 por ciento, Educación el 28 por ciento. 
 Educación: Se ejecutaron 150 millones de pesos, funcionaron 291 centros educacionales, de ellos: 53 
centros preescolar, 112 primarias, 27 secundarias básicas, 12 preuniversitarios, uno en cada 
municipio incluyendo un preuniversitario de ciencias exactas en Melena, 23 centros mixtos, 16 
politécnicos, 7 escuelas de oficios, 14 escuelas especiales, 18 de adultos, 1 centro de niños sin amparo 
filial, 6 palacios de pioneros y 2 campamentos de exploradores.  
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Laboraron un total de 6 mil 160 profesores, de ellos 4 mil 613 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 58 mil 663 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 12 mil 996 de nuevo ingreso, 
2 mil 582 de círculos, 4 mil 98 de primaria y 6 mil 316 de enseñanza media.  
 
 Salud: Se ejecutaron 192 millones de pesos, funcionaron 4 hospitales, 20 policlínicos, 347 consultorios 
de la familia, 10 hogares maternos, 6 hogares de ancianos, 9 casas de abuelos, 10 clínicas 
estomatológicas y 29 salas de rehabilitación. 
Laboraron un total de mil 727 médicos y 2 mil 682 enfermeros y técnicos. Se realizaron 617 millones 
366 mil consultas y se atendieron 5 millones 863 mil pacientes hospitalizados. 
 
 Se ejecutaron 32 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir 2 millones 700 mil pesos.  
 
Fueron beneficiadas en este año 531 personas y terminados 125 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 7 millones 800 mil de pesos para financiar la recuperación de las 
afectaciones por eventos climatológicos de periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron 255 viviendas de 222 viviendas planificadas.  
 
MATANZAS 
  UM: Millones de pesos. 
MATANZAS 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 2 045.7 1 921.5 93.9 
Ingresos Cedidos 1 661.7 1 541.0 92.7 
  Recaudación de Contribución Territorial 77.7 75.5 97.2 
Ingresos Participativos 43.3 43.3 100.0 
Transferencias Directas 353.4 353.8 100.1 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 2 058.4 1938.1 94.2 
Devoluciones 3.0 2.9 96.7 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 9.7 13.7 141.2 
Gastos Totales del Órgano 1 251.0 1 244.1 99.4 
Gastos Corrientes 1 202.3 1 196.8 99.5 
Actividad Presupuestada 903.5 901.9 99.8 
Actividad No Presupuestada 298.8 294.9 98.7 
Transferencias-gastos capital 48.7 47.3 97.1 
Superávit o (Déficit) 794.7 677.4 85.2 
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La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 121 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentran en el Impuesto sobre las Ventas con 99 millones de pesos, el Impuesto sobre 
Utilidades con 68 millones de pesos y la Renta de la Propiedad con 20 millones de pesos. Se sobrecumplen 
los Ingresos Personales en 37 millones de pesos y los Servicios Públicos en 12 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 36 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructiva de 
escuelas, casas de la cultura, policlínicos, la clínica de salud mental de Cárdenas y el hogar de ancianos de 
Matanzas, la construcción de la pasarela calle 24 de Varadero, el mantenimiento de viales, acueducto y 
alcantarillado y pago de gastos por el 210 aniversario en Limonar. 
Se ejecutó el 99 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad: donde 
Salud Pública representa el 45 por ciento, Educación el 25 por ciento y la Asistencia Social el 2 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 231 millones de pesos, funcionaron 509 centros educacionales; 65 de educación 
preescolar, 264 escuelas primarias, 4 secundarias básicas en el campo, 24 preuniversitarios, 2 escuelas 
pedagógicas, una escuela de oficio, 18 escuelas especiales y 12 escuelas mixtas.  
 
Laboraron un total de 12 mil 461 profesores, de ellos 9 mil 661 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 110 mil 883 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 23 mil 297 de nuevo ingreso, 
116 en preescolar, 51 mil 699 enseñanza primaria, 19 mil 397 enseñanza media y 8 mil 100 en 
preuniversitarios.  
 
 Salud: Se ejecutaron 413 millones de pesos, funcionaron 9 hospitales, 28 policlínicos, 614 consultorios 
médicos, 9 hogares de ancianos, 8 hogares maternos, atendidos por 3 mil 680 médicos y 2 mil 830 
enfermeros. Se realizaron 170 mil 78 consultas y se atendieron 19 mil 624 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 18 millones de pesos, que laboraron 269 trabajadores sociales, fueron 
atendidos 4 mil 185 núcleos, y se beneficiaron 6 mil 884 personas. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 12 millones de pesos, que respaldaron un total de 773 acciones de conservación 
y 423 de rehabilitación de viviendas.   
 
 Se ejecutaron 52 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción y se distribuyó la totalidad. Fueron beneficiadas en este año mil 359 
personas y terminados 450 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 7 millones 800 mil de pesos para financiar la recuperación de las 
afectaciones por eventos climatológicos de periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron 489 viviendas de 467 viviendas planificadas.  
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VILLA CLARA 
  UM: Millones de pesos. 
VILLA CLARA 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 2 420.6 2 444.2 100.9 
Ingresos Cedidos 1 885.8 1 908.5 101.2 
  Recaudación de Contribución Territorial 83.7 79.4 94.9 
Ingresos Participativos 53.2 53.2 100.0 
Transferencias Directas 515.4 515.8 100.1 
Ingresos por Donaciones - 0.1 - 
Ingresos Totales Brutos 2 454.4 2 477.6 100.9 
Devoluciones 19.7 15.0 76.1 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 14.1 18.4 130.5 
Gastos Totales del Órgano 1 616.9 1 591.1 98.4 
Gastos Corrientes 1 551.7 1 536.6 99.0 
Actividad Presupuestada 1 106.3 1 096.3 99.1 
Actividad No Presupuestada 445.4 440.3 98.9 
Transferencias-gastos capital 65.2 54.5 83.6 
Superávit o (Déficit) 803.7 853.1 106.1 
 
La provincia sobrecumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 23 millones de pesos, donde la cifra 
más significativa se encuentra en el Impuesto sobre Ingresos Personales en 84 millones de pesos, mientras 
que se incumple la recaudación del Impuesto Sobre Ventas en 73 millones de pesos, el Impuesto por la 
Utilización de la Fuerza de Trabajo en 19 millones de pesos y la Renta de la Propiedad en 10 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 36 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo del 
Museo municipal, reparación de turbinas del cine municipal, Palacio de Pioneros “José Luis Miranda”, para 
financiar el proyecto de Video y Vigilancia de la ciudad de Santa Clara, mejorar el alambrado público, la 
reanimación del Boulevard, de poblados costeros, playas y de la pescadería del municipio Corralillo y  
financiar gastos de las Parrandas de Placetas y de Encrucijada. 
Se ejecutó el 98 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, donde 
Salud Pública representa el 49 por ciento, Educación el 26 por ciento y la Asistencia Social el 2.4 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 280 millones de pesos, funcionaron 665 escuelas. Laboraron un total de 15 mil 
237 profesores, de ellos 12 mil 148 frente al aula.  
 
Fueron atendidos 104 mil 813 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 25 mil 325 de nuevo ingreso, 8 
mil 237 de círculos infantiles, 49 mil 116 de enseñanza primaria, 21 mil 39 de enseñanza media y 9 mil 
331 de preuniversitario. 
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 Salud: Se ejecutaron 539 millones de pesos, funcionaron 12 hospitales, 37 policlínicos, 837 consultorios 
del médico de la familia, 8 hogares maternos y 16 hogares de ancianos. 
 
Laboraron un total de 7 mil 297 médicos y 11 mil 449 enfermeros y técnicos.  
 
Se realizaron 7 millones 811 mil consultas y se atendieron 115 mil 971 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 20 millones de pesos, laboraron 568 trabajadores sociales, se beneficiaron 
11 mil 402 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos 27 mil 612 combatientes y se atendieron 6 mil 
747 núcleos. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 13 millones de pesos, que respaldaron un total de 17 mil 36 acciones de 
conservación y 22 mil 640 de rehabilitación de viviendas.   
 
Se ejecutaron 85 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos quedaron pendientes de distribuir un millón 900 mil pesos, fueron 
beneficiadas en este año mil 508 personas y terminados 761 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 73 millones 511 mil de pesos para financiar la recuperación de las 
afectaciones por eventos climatológicos de periodos anteriores. 
  
 Inversiones: Se construyeron 927 viviendas de mil 36 viviendas planificadas.  
 
CIENFUEGOS 
  UM: Millones de pesos. 
CIENFUEGOS 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 037.3 1 021.6 98.5 
Ingresos Cedidos 852.4 839.9 98.5 
  Recaudación de Contribución Territorial 53.8 50.8 94.4 
Ingresos Participativos 29.9 29.9 100,0 
Transferencias Directas 178.5 178.6 100.1 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 060.8 1 048.4 98.8 
Devoluciones 17.3 16.7 96.5 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 6.2 10.1 162.9 
Gastos Totales del Órgano 810.6 794.0 97.9 
Gastos Corrientes 767.6 751.5 97.9 
Actividad Presupuestada 628.8 613.6 97.6 
Actividad No Presupuestada 138.8 137.9 99.3 
Transferencias-gastos capital 43.0 42.5 98.8 
Superávit o (Déficit) 226.7 227.6 100.4 
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La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 13 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentran en la Renta de la Propiedad con 16 millones de pesos, el Impuesto sobre 
Utilidades con 11 millones de pesos y el Impuesto sobre las Ventas con un millón de pesos. Se sobrecumple 
el Impuesto sobre los Servicios Públicos en 8 millones de pesos, los Ingresos no Tributarios en 4 millones de 
pesos y el Impuesto sobre Ingresos Personales en un millón de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 24 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
escuelas, casas de cultura, reparación de viales, rehabilitación de la funeraria y el cementerio del municipio 
de Lajas, continuidad de la obra Cine Antonio Sánchez, el financiamiento de  proyectos locales como La Ruta 
Turística de Benny Moré, parque Infantil Amanecer Feliz de Cienfuegos, y minindustria de la localidad: Tostón 
del Plátano  en Abreus, “La Guajira” en Abreus y Fábrica de Conservas Los Molinos en Cruces. 
 
Se ejecutó el 98 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, representa 
Salud Pública el 41 por ciento, Educación el 22 por ciento y la Asistencia Social el 2 por ciento.   
 Salud: Se ejecutaron 251 millones de pesos, funcionaron, 3 hospitales, 20 policlínicos, 385 consultorios 
médicos de la familia, 6 hogares maternos, 5 hogares de ancianos y 3 hospitales,  
 
Laboraron un total de 2 mil 837 médicos y 6 mil 945 enfermeros y técnicos y estomatólogos. Se realizaron 
2 millones 997 mil consultas y se atendieron 42 mil 750 pacientes hospitalizados. 
 Educación: Se ejecutaron 136 millones de pesos, funcionaron   41 instalaciones en funcionamiento de 
educación preescolar, 215 de educación primaria y 23 de educación media. 
 
Laboraron un total de 9 mil 75 profesores, de ellos 6 mil 142 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 59 mil 484 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 9 192 de nuevo ingreso; 6 mil 584 
enseñanza preescolar, 27 mil 579 educación primaria y 20 mil 773 educación media.  
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 12 millones de pesos, laboraron 214 trabajadores sociales, se beneficiaron 
3 mil 45 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos 446 combatientes y se atendieron mil 951 núcleos. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 8 millones de pesos, que respaldaron 599 acciones de rehabilitación del fondo 
habitacional, de ellas 21 conservación de edificios y 295 conservación de viviendas 
 
Se ejecutaron 37 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir 2 millones 600 mil pesos. 
Fueron beneficiadas en este año 746 personas y terminados 308 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 3 millones 225 mil de pesos para financiar la recuperación de las 
afectaciones por eventos climatológicos de periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron 384 viviendas de 373 viviendas planificadas.  
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SANCTI SPIRITUS 
  UM: Millones de pesos. 
SANCTI SPIRITUS 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 254.7 1 243.0 99.1 
Ingresos Cedidos 999.5 977.8 97.8 
  Recaudación de Contribución Territorial 39.9 48.9 122.6 
Ingresos Participativos 35.2 35.2 100.0 
Transferencias Directas 233.3 233.7 100.1 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 268.0 1 246.7 98.3 
Devoluciones 6,0 2.2 36.7 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 7.3 1.5 20.5 
Gastos Totales del Órgano 952.1 924.2 97.1 
Gastos Corrientes 906.2 882.6 97.4 
Actividad Presupuestada 724.5 716.2 98.9 
Actividad No Presupuestada 181.7 166.4 91.6 
Transferencias-gastos capital 45.9 41.6 90.6 
Superávit o (Déficit) 302.6 318.8 105.3 
 
La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 22 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentran en el Impuesto sobre los Servicios Públicos en 13 millones de pesos. Se 
sobrecumplen el Impuesto sobre las Ventas con 15 millones de pesos y los Otros Impuestos con 7 millones 
de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 14 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de la 
Biblioteca de Meneses, casas de cultura, cine de La Sierpe, emisora municipal La Voz de Yaguajay, museo 
Serafín Sánchez, museo Natural, escuela Remigio Díaz Quintanilla y la ESBU Víctor Daniel Valle Ballester, 
primaria Humberto Carmenate, círculo infantil Pequeños Cosmonautas, complejo Discocentro, plaza cultural, 
parque Zoológico y el parque de diversiones provincial, confección y montaje de la línea férrea de Zaza del 
Medio y para el gastos del tiro de agua en pipas. 
Se ejecutó el 97 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 46 por ciento, Educación con el 24 por ciento y la Asistencia Social con el 2.4 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 168 millones de pesos, funcionaron 449 centros para la enseñanza, de ellos 292 
primarias, 38 de la enseñanza secundaria, 29 escuelas de adultos, 13 de enseñanza especial, 2 escuelas 
pedagógicas, 6 palacios de pioneros, 3 campamentos de exploradores y 2 hogares de niños sin amparo 
filial. Laboraron un total de 9 mil 99 profesores, de ellos 7 mil 37 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 71 mil 738 alumnos, en los diferentes niveles, de ellos 15 mil 820 de nuevo ingreso, 5 
mil 70 en círculos infantiles, 33 mil 416 enseñanza primaria, 10 mil 854 enseñanza media y 5 mil 125 de 
preuniversitario. 
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 Salud: Se ejecutaron 329 millones de pesos, funcionaron 8 hospitales, 23 policlínicos, 8 hogares de 
ancianos, 5 hogares maternos y 448 consultorios médicos.  
 
Laboraron un total de 3 mil 474 médicos, 3 mil 608 enfermeros y 447 técnicos. Se realizaron 4 millones 
401 mil consultas y se atendieron 49 mil 128 pacientes hospitalizados.  
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 17 millones de pesos, laboraron 286 trabajadores sociales, se atendieron 
4 225 núcleos con 6941 beneficiados por la asistencia Social. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 3 millones de pesos, se terminaron entre viviendas, células básicas habitacionales 
y rehabilitaciones integrales 602.  
 
 Se ejecutaron 39 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir un millón 400 mil pesos.  
 
Fueron beneficiadas en este año 658 personas y terminados 388 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 42 millones de pesos para financiar la recuperación de las afectaciones por 
eventos climatológicos de periodos anteriores. 
  
 Inversiones: Se construyeron 552 viviendas de 736 viviendas planificadas.  
CIEGO DE AVILA 
 UM: Millones de pesos. 
CIEGO DE ÁVILA 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 065.5 1 075.6 100.9 
Ingresos Cedidos 813.9 827.0 101.6 
  Recaudación de Contribución Territorial 50.0 47.9 95.8 
Ingresos Participativos 29.5 29.5 100.0 
Transferencias Directas 234.4 234.5 100.0 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 077.8 1 091.0 101.2 
Devoluciones 6.1 5.1 83.6 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 6.2 10.3 166.1 
Gastos Totales del Órgano 853.9 837.4 98.1 
Gastos Corrientes 810.6 801.1 98.8 
Actividad Presupuestada 627.9 629.8 100.3 
Actividad No Presupuestada 182.7 171.3 93.8 
Transferencias-gastos capital 43.3 36.3 83.8 
Superávit o (Déficit) 211.6 238.2 112.6 
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La provincia sobrecumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 13 millones de pesos, donde la cifra 
más significativa se encuentra en el Impuesto sobre las Ventas, con 32 millones de pesos. Se incumple la 
recaudación del Impuesto sobre la Utilización de la Fuerza de Trabajo en 13 millones de pesos y el Impuesto 
sobre los Ingresos Personales en 12 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 24 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
centros de salud, deporte, escuelas, parques y para financiar gastos corrientes y gastos de capital. 
Se ejecutó el 98 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 41 por ciento, Educación con el 22 por ciento y la Asistencia Social con el 0.5 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 141 millones de pesos, funcionaron 373 centros educacionales, de ellos son, 34 
centros para la educación preescolar, 238 para la primaria, 68 para la media, 17 adultos y 16 centros de 
educación especial. 
 
Laboraron un total de 8 mil 650 profesores, de ellos 6 mil 648 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 68 mil 218 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 15 mil 202 de nuevo ingreso, 5 
mil 70 en círculos infantiles, 33 mil 416 enseñanza primaria, 10 mil 854 enseñanza media y 5 mil 125 de 
preuniversitario.  
 
 Salud: Se ejecutaron 260 millones de pesos, funcionaron, 3 hospitales, 19 policlínicos, 394 consultorios 
médicos de la familia, 10 hogares maternos, 8 hogares de ancianos, 16 casas de abuelos, 2 hospitales de 
día.  
 
Laboraron un total de 2 mil 707 médicos y 3 mil 242 enfermeros y técnicos. 
 
Se realizaron 3 millones 426 mil consultas y se atendieron 40 mil 320 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 3 millones de pesos, laboraron 192 trabajadores sociales, 601 
combatientes fueron beneficiados y se atendieron 1 921 asistenciados con la Seguridad Social. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 7 millones de pesos, que respaldaron un total de 692 acciones de conservación, 
764 de rehabilitación y se erradicaron 140 pisos de tierra. 
 
Se ejecutaron 55 millones de pesos, correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir un millón 800 mil pesos, 
además, le fue asignado a la provincia 10 millones de pesos de la Reserva Central del Presupuesto. Fueron 
beneficiadas 763 personas y terminados 410 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado 59 millones 300 mil de pesos para financiar la recuperación de las afectaciones por 
eventos climatológicos de periodos anteriores. 
  
 Inversiones: Se construyeron 509 viviendas de 790 viviendas planificadas. 
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CAMAGÜEY 
  UM: Millones de pesos. 
CAMAGUEY 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 884.9 1 802.2 95.6 
Ingresos Cedidos 1 221.4 1 141.8 93.5 
  Recaudación de Contribución Territorial 46.4 53.6 115.5 
Ingresos Participativos 170.2 170.2 100.0 
Transferencias Directas 513.3 503.7 98.1 
Ingresos por Donaciones  - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 904.9 1 815.7 95.3 
Devoluciones 12,0 8.5 70.8 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 8.0 5.0 62.5 
Gastos Totales del Órgano 1 681.3 1 651.3 98.2 
Gastos Corrientes 1 602.8 1 578.9 98.5 
Actividad Presupuestada 1 222.9 1 206.6 98.7 
Actividad No Presupuestada 379.9 372.3 97.9 
Transferencias-gastos capital 78.5 72.4 92.2 
Superávit o (Déficit) 203.6 150.9 74.1 
 
La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 80 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentran en el Impuesto sobre las Ventas con 44 millones de pesos, la Renta de la 
Propiedad con 32 millones de pesos, el Impuesto sobre la Utilización de la Fuerza de Trabajo con 24 millones 
de pesos, el Impuesto sobre Utilidades con 20 millones de pesos y los Ingresos no Tributarios con 10 millones 
de pesos. Se sobrecumplen el Impuesto sobre los Servicios Públicos en 35 millones de pesos y los Otros 
Impuestos en 14 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 18 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo viales 
de diferentes poblados, también de Casa de Cultura, Museo Municipal y Cine, escuelas, centros de deporte, 
hogares de ancianos, construcción del mercado agropecuario de Sibanicú, inversiones para el desarrollo de 
las minindustrias para la fabricación de materias primas y materiales de la construcción, financiamiento de 
gastos corrientes, compra de activos fijos. 
Se ejecutó el 98 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 40 por ciento, Educación con el 28 por ciento y la Asistencia Social con el 2 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 340 millones de pesos, que respaldaron 623 centros para la enseñanza 
preescolar, primaria y media, 65 círculos infantiles, 451 escuelas primarias, 135 escuelas de enseñanza 
media, 27 escuelas de adultos y 23 centros de educación especial. Laboraron un total de 15 mil 130 
profesores, de ellos 11 mil 504 frente al aula. 
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Fueron atendidos 118 mil 853 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 26 mil 967 de nuevo ingreso, 8 
mil 415 en círculos infantiles, 57 mil 171 enseñanza primaria, 21 mil 833 enseñanza media y 9 mil 607 de 
preuniversitario. 
 
 Salud: Se ejecutaron 486 millones de pesos, funcionaron 12 hospitales, 31 policlínicos, 13 hogares de 
ancianos, 715 consultorios médicos y 8 hogares maternos. Laboraron un total de 6 mil 550 médicos y 6 
mil 968 enfermeros y técnicos. Se realizaron 6 millones 428 mil consultas y atendieron 107 mil 791 
pacientes hospitalizados. 
  
 Asistencia Social: Se ejecutaron 24 millones de pesos, laboraron 436 trabajadores sociales, se beneficiaron 
887 combatientes y 7 826 asistenciados con la Seguridad Social. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 20 millones de pesos, que respaldaron un total de 19 mil 393 acciones de 
conservación y 10 mil 961 de rehabilitación de viviendas.   
 
 Se ejecutaron 67 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos, quedaron pendientes de distribuir 6 millones de pesos. Además, 
le fue asignado a la provincia 10 millones de pesos de la Reserva Central del Presupuesto. Fueron 
beneficiadas en este año mil 135 personas y terminadas 483 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado 71 de pesos para financiar la recuperación de las afectaciones por eventos climatológicos 
de periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron mil 34 viviendas de 855 viviendas planificadas.  
LAS TUNAS 
  UM: Millones de pesos. 
LAS TUNAS 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 082.0 1 100.4 101.7 
Ingresos Cedidos 715.2 729.7 102.0 
  Recaudación de Contribución Territorial 41.7 38.3 91.8 
Ingresos Participativos 109.9 109.9 100.0 
Transferencias Directas 269.4 269.7 100.1 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 094.5 1 109.3 101.3 
Devoluciones 6.9 1.1 15.9 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 5.6 7.8 139.3 
Gastos Totales del Órgano 1 024.8 1 000.0 97.6 
Gastos Corrientes 970.6 962.9 99.2 
Actividad Presupuestada 779.1 773.5 99.3 
Actividad No Presupuestada 191.5 189.4 98.9 
Transferencias-gastos capital 54.2 37.1 68.5 
Superávit o (Déficit) 57.2 100.4 175.3 
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La provincia sobrecumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 15 millones de pesos, donde las 
cifras más significativas se encuentran en el Impuesto sobre las Ventas con 8 millones de pesos, el Impuesto 
sobre Utilidades con 8 millones de pesos y el Impuesto sobre Ingresos Personales con 6 millones de pesos. 
Se incumple la recaudación del Impuesto por la Utilización de la Fuerza de Trabajo en 11 millones de pesos y 
el Impuesto sobre los Servicios Públicos en 9 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 18 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
unidades de cultura, deporte, salud pública y educación como: museos, galería de arte, de los círculos 
sociales, culturales, escuelas, cancha deportiva, policlínicos, hogares de ancianos, acciones en la 
reconstrucción de viales, construcción de baños públicos, del Boulevard en el municipio Manatí, compra de 
activos y en la laguna de Oxidación de Calixto. 
Se ejecutó el 97 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 44 por ciento, Educación con el 28 por ciento y la Asistencia Social con el 2.4 por ciento: 
 Educación: Se ejecutaron 214 millones de pesos, funcionaron 645 centros de educación, de ellos 28 
círculos infantiles, 4 seminternados, 482 primarias, 50 secundarias básicas, 6 ESBEC, 10 IPU, 5 IPUEC, 1 
IPVCE, 9 centros mixtos, 2 escuelas pedagógicas, 16 politécnicos, 17 especiales, 22 escuelas de adultos, 4 
palacios de pioneros, 2 centros de pioneros exploradores y 3 hogares de niños sin amparo familiar. 
 
 Laboraron un total de 14 mil 502 profesores, de ellos 11 mil 521 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 82 mil 75 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 19 mil 222 de nuevo ingreso; 4 mil 
510 de preescolar, 35 mil 182 de enseñanza primaria, 14 mil 652 de enseñanza media y 6 mil 931 de 
enseñanza preuniversitaria.  
 
 Salud: Se ejecutaron 342 millones de pesos, funcionaron 592 centros asistenciales, 539 consultorios 
médicos, 15 policlínicos, 5 hospitales, 10 hogares maternos, 9 hogares de ancianos, 4 Clínicas 
estomatológicas, 2 hogares de impedidos. Laboraron un total de 3 mil 686 médicos y 3 mil 215 enfermeros 
y 14 mil 753 técnicos. 
 
Fueron realizadas un millón 165 mil consultas, y atendidos 70 mil 96 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 18 millones de pesos, laboraron 417 trabajadores sociales, se beneficiaron 
4 mil 512 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos 200 combatientes y 4 mil 907 núcleos atendidos. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 8 millones de pesos, que respaldaron un total de 2 mil 493 acciones de 
conservación y 666 de rehabilitación de viviendas. 
 
 Se ejecutaron 33 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos quedaron pendientes de distribuir 4 millones 400 mil pesos. Fueron 
beneficiadas en este año 494 personas y terminadas 276 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 14 millones de pesos para financiar la recuperación de las afectaciones por 
eventos climatológicos de periodos anteriores. 
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 Inversiones: Se construyeron 736 viviendas de 727 viviendas planificadas.  
 
HOLGUÍN 
  UM: Millones de pesos. 
HOLGUÍN 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 2 046.6 2 099.6 102.6 
Ingresos Cedidos 1 431.0 1 485.0 103.8 
  Recaudación de Contribución Territorial 70.3 72.3 102.8 
Ingresos Participativos 210.3 210.3 100.0 
Transferencias Directas 429.1 428.9 100.0 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 2 070.4 2 124.2 102.6 
Devoluciones 13,0 9.6 73.8 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 10.8 15.0 138.9 
Gastos Totales del Órgano 1 864.2 1 802.7 96.7 
Gastos Corrientes 1 795.8 1 751.6 97.5 
Actividad Presupuestada 1 464.2 1 450.3 99.1 
Actividad No Presupuestada 331.6 301.3 90.9 
Transferencias-gastos capital 68.4 51.1 74.7 
Superávit o (Déficit) 182.4 296.9 162.8 
 
La provincia sobrecumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 54 millones de pesos, donde las 
cifras más significativas se encuentran en el Impuesto sobre las Ventas con 45 millones de pesos y el Impuesto 
sobre Ingresos Personales con 25 millones de pesos. Se incumple la recaudación del Impuesto por la 
Utilización de la Fuerza de Trabajo en 18 millones de pesos y de la Renta de la Propiedad en 10 millones de 
pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 33 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
viales, caminos, panaderías, bodegas, mercados, escuelas, centros deportivos, culturales, de salud, funerarias, 
la Plaza de la Revolución de Báguano, Obra del Escudo de la Ciudad, la construcción del Bulevar de Cacocum, 
compra de activos y para financiar Gastos Corrientes. 
Se ejecutó el 96 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Publicación con el 43 por ciento, Educación con el 25 por ciento y Asistencia Social con el 3.5 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 370 millones de pesos, funcionaron 162 centros para la educación preescolar, 
mil 13 de educación primaria y 148 de educación media. Laboraron un total de 23 mil 466 profesores, de 
ellos 18 mil 816 frente al aula. 
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Fueron atendidos 162 mil 833 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 36 mil 889 de nuevo ingreso, 18 
mil 701 en círculos infantiles, 68 mil 1 de enseñanza primaria, 43 mil 962 enseñanza media, 18 mil 534 de 
preuniversitario y 13 mil 635 en enseñanza especial y adultos. 
 
 Salud: Se ejecutaron 618 millones de pesos, funcionaron 15 hospitales, 42 policlínicos, mil 108 
consultorios médicos de la familia, 5 hogares maternos, 8 hogares de ancianos y 3 hospitales de día. 
Laboraron un total 7 mil 932 médicos y 7 mil 315 enfermeros y técnicos. Se realizaron 9 millones 239 mil 
509 consultas y se atendieron 171 mil 786 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 52 millones de pesos, laboraron 579 trabajadores sociales, se beneficiaron 
39 combatientes en especie, mil 186 con efectivo y 23 mil 421 asistenciados con la Seguridad Social. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 9 millones de pesos, que respaldaron un total de 2 mil 264 acciones de 
conservación y 566 de rehabilitación de viviendas.  
 
 Se ejecutaron 60 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, de ellos se quedaron pendientes de distribuir 7 millones de pesos. Fueron 
beneficiadas mil 110 personas y terminadas 585 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 33 millones de pesos para financiar la recuperación de las afectaciones por 
eventos climatológicos de periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron mil 2 viviendas de 999 viviendas planificadas.  
GRANMA 
  UM Millones de pesos. 
GRANMA 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 1 513.3 1 557.7 102.9 
Ingresos Cedidos 1 042.6 1 084.8 104.0 
  Recaudación de Contribución Territorial 57.1 56.8 99.5 
Ingresos Participativos 189.9 189.9 100.0 
Transferencias Directas 296.4 296.3 100.0 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 1 528.9 1 571.0 102.8 
Devoluciones 9.0 2.8 31.1 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 6.6 10.5 159.1 
Gastos Totales del Órgano 1 590.2 1 588.9 99.9 
Gastos Corrientes 1 551.6 1 555.2 100.2 
Actividad Presupuestada 1 304.7 1 309.5 100.4 
Actividad No Presupuestada 246.9 245.7 99.5 
Transferencias-gastos capital 38.6 33.7 87.3 
Superávit o (Déficit) -76.9 -31.2 40.4 
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La provincia sobrecumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 42 millones de pesos, donde las 
cifras más significativas se encuentra en el Impuesto sobre las Ventas con 34 millones de pesos y el Impuesto 
sobre los Ingresos Personales con 11 millones de pesos. Se incumple la recaudación de la Renta a la Propiedad 
en 16 millones de pesos y el Impuesto sobre Utilidades en 4 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 32 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
viales, caminos entidades hospitalarias, consultorios, entidades de la administración pública, casas de la 
cultura, museos, Plaza del Himno, centros educacionales, la Minindustria José Nemesio Figueredo en el 
municipio de Rio Cauto, reanimación de mercados e instalaciones gastronómicas, financiamiento de acciones 
de mantenimiento a canales de riego y financiamiento de acciones constructivas relacionas con el programa 
emergente para la construcción de viviendas. 
Se ejecutó el 99 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 43 por ciento, Educación con el 26 por ciento y la Asistencia Social con el 2.6 por ciento: 
 Educación: Se ejecutaron 345 millones de pesos, funcionaron 35 centros para la enseñanza preescolar, 
835 primarias, 81 secundarias básicas; 27 preuniversitarios, 26 escuelas especiales, 35 escuelas de adulto 
mayor, 7 campamentos, 13 palacios de pioneros, 3 hogares para niños sin amparo filial.  
 
Laboraron un total de 23 mil 348 profesores, de ellos 19 mil 100 frente al aula.  
 
Fueron atendidos 173 mil 149 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 32 mil 77 de nuevo ingreso; 7 
mil 154 en círculos infantiles, 60 mil 735 en enseñanza primaria, 27 mil 831 en enseñanza media, 11 mil 
136 en preuniversitario.  
 
 Salud: Se ejecutaron 561 millones de pesos, funcionaron 10 hospitales, 28 policlínicos, 7 hogares de 
ancianos, 14 hogares maternos.  
 
Laboraron un total de 7 mil 160 médicos, 9 mil 154 enfermeros, 2 mil 456 técnicos y 7 mil 757 licenciados 
en tecnología de la salud.  
 
Se realizaron 8 millones 76 mil consultas y se atendieron 86 mil 687 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 34 millones de pesos, laboraron 482 trabajadores sociales y se 
beneficiaron 6 mil 882 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos mil 378 combatientes. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 9 millones de pesos, que respaldaron un total de 2 mil 57 acciones de 
conservación y 473 de rehabilitación de viviendas. 
 
 Se ejecutaron 40 millones de pesos al subsidio a personas naturales para compra de materiales de la 
construcción, quedaron pendientes por distribuir 300 mil pesos.  
 
Fueron beneficiadas en este año 583 personas y terminadas 584 células básicas con esfuerzos propios. 
  
 Inversiones: Se construyeron 354 viviendas de 327 viviendas planificadas.   
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SANTIAGO DE CUBA 
  UM: Millones de pesos. 
SANTIAGO DE CUBA 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 2 178.2 2 101.3 96.5 
Ingresos Cedidos 1 343.5 1 263.1 94,0 
Ingresos Participativos 250.4 250.4 100.0 
Transferencias Directas 620.9 621,0 100.0 
  Recaudación de Contribución Territorial 65.4 66.6 101.8 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 2 214.8 2 134.8 96.4 
Devoluciones 25,0 23.1 92.4 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 11.6 10.4 89.7 
Gastos Totales del Órgano 2 317.6 2 227.7 96.1 
Gastos Corrientes 2 010.0 1 955.8 97.3 
Actividad Presupuestada 1 704.4 1 651.3 96.9 
Actividad No Presupuestada 305.6 304.5 99.6 
Transferencias-gastos capital 307.6 271.9 88.4 
Superávit o (Déficit) -139.4 -126.4 90.7 
 
La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 81 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentran los Ingresos no Tributarios con 33 millones de pesos, el Impuesto sobre los 
Servicios Públicos con 30 millones de pesos y el Impuesto sobre las Ventas con 17 millones de pesos. Se 
sobrecumple la recaudación de la Renta de la Propiedad en 6 millones de pesos.  
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 27 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo de 
unidades de comercio, consultorios, de viales, funerarias panaderías, bodegas, Palacio de los Pioneros, líneas 
eléctricas, redes hidráulicas, cine Cuba, centros culturales, comunales, deportivos, aceras, áreas de uso 
común para trabajadores por cuenta propia,  de  equipos infantiles y compra de activos. 
Se ejecutó el 96 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 44 por ciento, Educación con el 25 por ciento y la Asistencia Social con el 3 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 418 millones de pesos, funcionaron mil 179 centros para la enseñanza, de ellos 
82 círculos infantiles, 848 escuelas primarias, 46 escuelas de enseñanza especial, 101 secundarias básicas, 
32 preuniversitarios, 33 centros de técnicas, 2 escuelas pedagógicas y  18 instalaciones de pioneros. 
 
Laboraron un total de 26 mil 843 profesores, de ellos 21 mil 253 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 176 mil 638 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 675 de nuevo ingreso; 13 mil 
717 de preescolar, 73 mil 564 de escuela primaria, 63 mil 22 de enseñanza media.  
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 Salud: Se ejecutaron 739 millones de pesos, funcionaron 16 hospitales, 42 policlínicos, 12 hogares de 
ancianos, 8 hogares maternos, mil 48 consultorios médicos, 18 casas de abuelos, 4 clínicas 
estomatológicas, 2 bancos de sangre. Laboraron un total de 11 mil 89 médicos y estomatólogos y 37 mil 
770 enfermeros y técnicos. Se realizaron 105 millones 561 mil consultas y se atendieron mil 338 pacientes 
hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 48 millones de pesos, laboraron 724 trabajadores sociales, se beneficiaron 
25 mil 450 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos, 1 988 combatientes. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 30 millones de pesos, que respaldaron un total de mil 385 acciones de 
conservación y 2 mil 214 de rehabilitación de viviendas. 
 
 Se ejecutaron 36 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, quedaron pendientes de distribuir 4 millones 700 mil pesos. Fueron 
beneficiadas en este año 665 personas y terminadas mil 3 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 45 millones de pesos para financiar daños climatológicos de periodos 
anteriores. 
  
 Inversiones: Se construyeron 5 mil 128 viviendas de 5 mil 98 viviendas planificadas.  
GUANTÁNAMO 
  UM: Millones de pesos. 
GUANTANAMO 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 977.5 976.5 99.9 
Ingresos Cedidos 614.8 610.3 99.3 
  Recaudación de Contribución Territorial 25.1 26.4 105.2 
Ingresos Participativos 130.8 130.8 100.0 
Transferencias Directas 244.6 244.9 100.1 
Ingresos por Donaciones - - - 
Ingresos Totales Brutos 990.2 986,0 99.6 
Devoluciones 6.5 1.7 26.2 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 6.2 7.8 125.8 
Gastos Totales del Órgano 1 132.4 1 092.5 96.5 
Gastos Corrientes 1 053.3 1 030.4 97.8 
Actividad Presupuestada 884.1 867.4 98.1 
Actividad No Presupuestada 169.2 163,0 96.3 
Transferencias-gastos capital 79.1 62.1 78.5 
Superávit o (Déficit) -154.9 -116.0 74.9 
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La provincia incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 5 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentran en el Impuesto sobre las Ventas con 8 millones de pesos y el Impuesto por 
la Utilización de la Fuerza de Trabajo con 8 millones de pesos. Se sobrecumple la recaudación del Impuesto 
sobre los Ingresos Personales con 10 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 11 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: el mantenimiento y reparación constructivo  de 
unidades de servicios comunales, viales, caminos, paradas de ómnibus, bodegas, escuelas, unidades de 
gastronomía, de comercio, cultura, zoológico, Parque José  Martí, continuidad  de la construcción “Casa 
Adaptación para Niños sin amparo filial”, alumbrado público y financiamiento a proyectos de desarrollo local. 
Se ejecutó el 96 por ciento de los gastos totales, fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 44 por ciento, Educación con el 25 por ciento y la Asistencia Social con el 0.7 por ciento.  
 Educación: Se ejecutaron 213 millones de pesos, funcionaron 802 centros para la enseñanza, de ellos, 39 
círculos infantiles, 617 escuelas primarias, 60 secundarias básicas, 19 preuniversitarios, 18 de enseñanza 
técnico profesional, 1 palacio de pioneros, 2 hogares de niños sin amparo filial y 21 escuelas especiales. 
 
Laboraron un total de 14 mil 400 profesores, de ellos 9 mil 836 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 87 mil 243 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 20 mil 382 de nuevo ingreso, 6 
mil 283 en círculos infantiles, 39 mil 496 de enseñanza primaria y 21 mil 269 de enseñanza media. 
 
 Salud: Se ejecutaron 385 millones de pesos, funcionaron 4 hospitales, 23 policlínicos, 556 consultorios 
médicos, 5 hogares de ancianos, 8 casas de abuelos, 3 hogares maternos, 1 hogar de impedidos físicos.  
 
Laboraron un total de 6 mil 25 médicos, 5 mil 374 enfermeros y 9 mil 11 técnicos.  
 
Se realizaron 4 millones 549 mil consultas y se atendieron 58 mil 250 pacientes hospitalizados. 
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 6 millones de pesos, laboraron, 384 trabajadores sociales y se 
beneficiaron 361 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos 762 combatientes. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 9 millones de pesos, que respaldaron 2 mil 575 acciones de conservación y 765 
de rehabilitación de viviendas.  
 
 Se ejecutaron 37 millones de pesos correspondientes al subsidio a personas naturales para compra de 
materiales de la construcción, quedaron pendientes de distribuir 900 mil pesos. Fueron beneficiadas en 
este año 526 personas y terminadas 528 células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado a la provincia 13 millones 891 mil de pesos para financiar daños climatológicos de 
periodos anteriores. 
 
 Inversiones: Se construyeron 485 viviendas de 468 viviendas planificadas.  
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ISLA DE LA JUVENTUD 
  UM: Millones de pesos. 
ISLA DE LA JUVENTUD 
2018 % 
Presupuesto 
Actualizado 
REAL R/P 
Ingresos Totales Netos 219.1 215.1 98.2 
Ingresos Cedidos 145.8 141.5 97.1 
  Recaudación de Contribución Territorial 5.2 6.7 128.8 
Ingresos Participativos 23.2 23.2 100.0 
Transferencias Directas 51.1 50.8 99.4 
Ingresos por Donaciones - 0.1 - 
Ingresos Totales Brutos 220.1 215.6 97.9 
Devoluciones 0.5 - - 
Aporte a la Reserva Central (8.5%) 0.5 0.5 100.0 
Gastos Totales del Órgano 201.9 196.2 97.2 
Gastos Corrientes 189.8 187.2 98.6 
Actividad Presupuestada 159.9 157.6 98.6 
Actividad No Presupuestada 29.9 29.6 98.9 
Transferencias-gastos capital 12.1 9,0 74.4 
Superávit o (Déficit) 17.2 18.9 109.9 
 
El municipio incumple el plan de recaudación de Ingresos Cedidos en 4 millones de pesos, donde las cifras 
más significativas se encuentran en el Impuesto sobre las Utilidades en 3 millones de pesos y el Impuesto 
sobre los Servicios en 2 millones de pesos. Se sobrecumple la recaudación del Impuesto sobre los Ingresos 
Personales en 2 millones de pesos y los Otros Impuesto en 2 millones de pesos. 
Para el uso del 50 por ciento de la Contribución Territorial para el Desarrollo Local fueron aprobados 2 
millones de pesos, se destacan como principales destinos: continuidad de las obras “Cine Caribe”, “El Abra” y 
“Los Caballitos”, los cambios en la informatización de la oficina de Multas con el ancho de banda y 
conectividad, para el Museo de Historia Natural y para los servicios de Potencial Radial. 
Se ejecutó el 97 por ciento de los gastos totales fueron respaldados todos los niveles de actividad, Salud 
Pública con el 39 por ciento, Educación con el 24 por ciento y la Asistencia Social con el 2.2 por ciento.   
 Educación: Se ejecutaron 38 millones de pesos, funcionaron 75 centros para la enseñanza preescolar 
primaria y media.  
 
Laboraron un total de 3 mil 349 profesores, de ellos mil 82 frente al aula. 
 
Fueron atendidos 13 mil 604 alumnos en los diferentes niveles, de ellos 2 mil 902 de nuevo ingreso. 
 
 Salud: Se ejecutaron 62 millones de pesos, funcionaron, 1 hospital, 3 policlínicos, 2 hogares de ancianos, 
2 casas de abuelos y 2 hogares maternos.  
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Laboraron un total de 202 médicos y 360 enfermeros y técnicos.  
 
Se realizaron un millón 65 mil 177 consultas y se atendieron 8 mil 920 pacientes hospitalizados.  
 
 Asistencia Social: Se ejecutaron 3 millones de pesos, laboraron 38 trabajadores sociales, fueron atendidos 
mil 4 núcleos y beneficiados 2 mil 75 asistenciados con la Seguridad Social, de ellos 364 combatientes. 
 
 Vivienda: Se ejecutaron 2 millones de pesos, que respaldaron un total de 435 acciones de conservación y 
294 de rehabilitación de viviendas. 
 
 Se ejecutaron 3 millones de pesos de subsidio a personas naturales para compra de materiales de la 
construcción, el que se distribuyó en su totalidad. Fueron beneficiadas 60 personas y terminadas 55 
células básicas con esfuerzos propios. 
 
 Le fue asignado de la Reserva del Presupuesto Central del 8.5 por ciento 250 mil pesos para financiar 
recuperación de afectaciones en viviendas provocadas por el paso del Huracán Michel. 
 
 Inversiones: Se construyeron 136 viviendas de 227 viviendas planificadas. 
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PRESUPUESTO DEL PLAN TURQUINO 
El Plan Turquino, concebido como un programa integral para potenciar el desarrollo económico, político y 
social en zonas de montaña, abarca 11 provincias: Pinar del Rio, Artemisa, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, 
Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. 
Como parte del presupuesto aprobado para los Órganos Locales del Poder Popular, se incluyen los recursos 
necesarios para el financiamiento de las instituciones y actividades que están enclavadas en esas zonas, cuyo 
monto ascendió en el año que se liquida a mil 15 millones de pesos. El desglose por provincias es el siguiente: 
UM: Millones de pesos  
Provincias 
Actividad 
Presupuestada 
Actividad No 
Presupuestada 
Gastos y 
Transferencias de 
Capital 
TOTAL 
Pinar del Río 79.0 14.7 - 93.6 
Artemisa 8.7 - - 8.7 
Matanzas 18.8 6.7 0.1 25.7 
Villa Clara 10.0 - - 10.0 
Cienfuegos 8.2 4.7 - 12.8 
Sancti Spíritus 25.5 4.7 - 30.2 
Ciego de Ávila 29.2 6.5 - 35.7 
Holguín 31.9 8.0 - 39.9 
Granma 86.9 7.8 0.5 95.3 
Santiago de Cuba 271.6 22.1 - 293.7 
Guantánamo 313.7 55.3 0.3 369.3 
TOTAL 883.5 130.5 0.9 1 014.9 
 
Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada  
Los Gastos Corrientes de la Actividad Presupuestada se concentran fundamentalmente en los Órganos 
Locales del Poder Popular con    884 millones de pesos. 
Con este nivel de gastos se da cobertura presupuestaria a las instituciones educacionales: mil 609 escuela 
primarias, 24 círculos infantiles, 80 escuelas secundarias básicas, 23 preuniversitarios, 11 politécnicos, 53 
centros mixtos y 15 escuelas especiales. 
A la Salud Pública y Asistencia Social se destinan recursos que permiten el funcionamiento de 7 hospitales de 
montaña, 6 hogares maternos, 799 consultorios del médico de la familia, 252 sillones estomatológicos, 15 
casas de abuelos, 7 hogares de ancianos, se beneficiarán 7 mil 925 núcleos y 3 mil 44 personas atendidas por 
la Asistencia Social. 
Los Servicios Comunales incluyen el respaldo financiero para las reparaciones manuales de los viales, lo que 
se garantiza por las brigadas constituidas a esos efectos. 
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También se destinan recursos a la actividad cultural y recreativa en las montañas, respaldando el 
funcionamiento de las siguientes instalaciones: 712 salas de televisión, 25 museos, 36 casas de la cultura, 70 
bibliotecas, 20 librerías, 67 salas de video, así como mil 341 centros deportivos. 
Gastos Corrientes de la Actividad No Presupuestada  
Para el sector no presupuestado se dedican recursos por 131 millones de pesos, destinados a subsidiar los 
productos de la canasta familiar y otros servicios básicos fundamentalmente. 
Dentro de este importe el peso fundamental lo constituye el financiamiento a las entregas directas de leche 
a las bodegas. 
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